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Murphy-Brookfield
BOOKS
Scholarly Used Books 
In The Humanities
Open Monday-Saturday 
11 am-6pm 
Sunday 12pm-4pm
338-3077 
219 North Gilbert
iowa city 
iowa
For Reservations or 
Questions Call 337-7370
The Linn Street Cafe is 
a true fine dining 
restaurant. Specializing 
in New American 
Cuisine, our menu is 
fresh, innovative, and 
seasonal. We have a 
great variety of seafood, 
steaks, Iowa pork, lamb, 
and pastas. Simply the 
Best Restaurant in Iowa 
City!
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Zep h yr Plus, Iowa City's digital graphic service center.
W e c a n  h e lp  you  c r e a t e  quality  resum es, business 
c a rd s , flyers, posters, handbills, m en u e s , b ro ch u res , 
invitations, g re e t in g  ca rd s , c a le n d a rs ,  t a p e  & CD 
covers , stickers, p o s tc a rd s , n e w s p a p e r  ad s , 
le t te rh e a d ,  signs, logos a n d  m u c h  m ore.
W h eth e r it's a  s tra igh t color c o p y  or o u tp u t  from 
th e  c o m p u te r ,  our n e w  M inolta color laser c o p ie r  
m a k e s  Zephyr th e  p l a c e  for color re p ro d u c tio n .
G re a t c o lo r rep ro d u ctio n  o f yo ur a rt a n d  photos!
Zephyr Plus 
351-3500 
zophyr@lnav.net
Hours: 9 a m - lp m  
M onday-Friday 
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OPTICAL DISPENSARY
John McDonald Don McDonald
16 SOUTH CLINTON ST. •  IOWA CITY, IOWA 52240 
OFFICE HOURS: MON., THURS. 9 - 8 
TUES., WED., FRI. 9 - 5, SAT. 9 -12 
UIHC office Phone (319) 337-4995 
319-356-2390 Fax (319) 358-5707
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351-4893 fax  
*phym lnav.net
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Hours: 7:30am-9pm Monday-Thursday;7:30am-7pm Friday;
9am-6pm Saturday; 12noon-5pm Sunday.
For high-volum e, fast tu rn a ro u n d  c o p y  jobs, you  c a n  
rely on  Zephyr C o p ies  for excellent, friendly serv ice  
a n d  ex ce p tio n a l quality. Call 351-3500 for sp ec ia l 
pricing o n  high-volum e jobs.
Zephyr C op ies  provides full serv ice  copy ing , self 
serv ice  copy ing , binding, lam inating, cutting , drilling, 
p a d d in g , perforating , faxing, a n d  p assp o rt pho tos.
Our self service copiers p rov ide  au to -feed ln g , collating, 
stapling, b a c k  to b a c k , p a g e  separation, Im a g e  overlay, 
en la rg e m en t & reduction features!
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W E'V E BEEN THERE •  TRAVEL WITH EXPERIENCE
1- 319- 351-1360
1-800 -777-1360
1- 319- 351-1900
1-800-727-1199
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Northside
Book Marked
Used - Rare - Out of print
203 North Linn St. - Comer o f Marked 
319 466-9330 - Iowa City - near Hamburg Inn 
Sit, read with us -11 to 7 pm - 7 days / wk 
Jan & Rock Williams - mom & pop owners
celebrate life 
with art...
studiolo
4 15 S. Gilbert St Iowa City, la 11140 
31 £,341,8344
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www.prairielights.com
browse our well-stocked shelves 
relax in our upstairs cafe
open 9 am -10 pm Monday - Saturday 
open 9-6 Sunday 
an Iowa City landmark 
337-2681 or call 1-8QO-295-BOOK
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IQ W A  B O O K  &  SU PPLY
ACROSS FROM THE "OLD CAPITOL"
IOWA’S MOST 
CONVENIENT 
SOURCE...
...TEXTBOOKS 
...GENERAL BOOKS 
...OFFICE SUPPLIES 
...SCHOOL SUPPLIES 
...IOWA APPAREL 
...IOWA SOUVENIRS 
...CARDS & GIFTS 
...COMPUTER SOFTWARE 
...AND MUCH, MUCH MORE...
IO W A  B O O K  &  SU PPLY
M-F 9-8, SAT 10-6, SlIN 12-5
From the to the latest 
in F ic tio n  and your favorite 
Authors, weve got your
interests covered. Many titles
m  U nivers ity -B ook-S to re
L — ^1 Iowa Memorial Union • The University of Iowa
Ground Floor, Iowa Memorial Union ♦ Mon.-Thur. Sam-Hpin, Fri. 8-5, Sat. 9-5, Sun. 12-4 
We a c c e p t  M C / V I S A / A M E X / D i s c o v e r  : .nJ S t u d e n t / F :i c u 11 y / S t a f f ID
Find us on the in ternet at w w w .b o o k .u io w a .ed u
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Iowa Review
*
“ONE OF THE FIVE BEST SMALL MAGAZINES IN THE 
COUNTRY”
THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR 
*
About to enter our twenty-ninth year, The Iowa Review publishes 
three issues a year of around two hundred pages each. Our issues 
of late 1998 and 1999 will feature essays on Robert Frost, a 
collection of new writing by Latin American poets, a novella by 
Doran Larson, plus new work from Laurence Goldstein, Russell 
Fraser, Cornelia Nixon, Albert Goldbarth, Fleda Brown 
Jackson, Pattiann Rogers, Elton Glaser, Jane Mead, Eric Pankey, 
Dean Young, Beth Simon, James McKean, Rebecca Lilly, 
Douglas Powell, Ruth Stone, and John Kerrigan, among others.
*
SUBSCRIBE NOW AND RECEIVE ALL THREE ISSUES 
FOR $18 OR CALL OUR TOLL FREE NUMBER AT 
1-800-235-2665 
*
3 0 8  E N G L I S H - P H I L O S O P H Y  B U I L D I N G  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  I owa ,  I o w a  Ci t y ,  I o w a  
5 2 2 4 2
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Fees and high interest 
rates got you tied up?
Maybe it’s time for membership in 
the credit union. Just look at a few 
of the things you’re missing...
Free Checking 
Free PC Home Banking 
Free Touchtone Teller Access 
Free SHAZAMChek® Debit Card 
Direct Deposit of your paycheck 
High Yielding Deposit Accounts 
Super Low Interest Loans 
The Best Credit Cards in town 
Five Area Locations 
Free ATM Access at all UICCU 
machines
...and most important these 
days, locally owned and 
operated service.
Join the over 37,000 members that know the 
Better Way to bank...is with their credit union.
UNIVERSITY OF IOWA
COMMUNITY 
CREDIT UNION
Iowa Avenue Mormon Trek Towncrest Coralville Solon 
339-1000 339-1002 339-1030 339-1020 644-3020
Join Us!
You are eligible for membership if you live or work in 
Johnson, Linn, Washington, Muscatine, Iowa, Louisa, Cedar,
Poweshiek, Benton, Tama, Jasper, Marshall, Keokuk, or 
Mahaska counties in Iowa. Membership is also open to 
relatives of existing members and University of Iowa Alumni.
WWW.UICCU.ORG
NCUA
tonal Cred Unicn AdTrtsfrafon, A U.S. Government Agency

